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KESIMPULAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menguji faktor-faktor yang 
berkontribusi terhadap akuntabilitas dalam konteks organisasi nirlaba dengan 
menggunakan corporate integrity. Faktor-faktor corporate integrity yang diuji 
adalah kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan, budaya organisasi, 
kepemimpinan, pelatihan etika dan whistle blowing. Penelitian ini menggunakan 
Yayasan Sentosa Ibu dan unit-unitnya yaitu RS Fatima Pare-Pare dan AKPER 
Fatima Pare-pare sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil penelitian, dapat 
ditarik kesimpulan bahwa penelitian ini bahwa: 
1. Kepatuhan terhadap aturan dan kebijakan berpengaruh signifkan terhadap 
akuntabilitas organisasi nirlaba 
2. Budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas 
organisasi nirlaba 
3. Kepemimpinan berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas organisasi 
nirlaba 
4. Pelatihan etika tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas organisasi 
nirlaba 








Dari hasil hipotesis yang didapatkan, peneliti menyimpulkan bahwa faktor-
faktor corporate integrity yang berkontribusi positif secara signifikan terhadap 
akuntabilitas organisasi nirlaba di Yayasan Sentosa Ibu adalah kepatuhan terhadap 
aturan dan kebijakan, kepemimpinan dan whistle blowing. Dimensi budaya 
organisasi dan whistle blowing tidak berpengaruh signifikan, tetapi variabel-
variabel tersebut tetap memiliki hubungan positif dengan akuntabilitas organisasi 
nirlaba. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dimensi-dimensi corporate 
integrity yang terdapat dalam corporate integrity system layak dipertimbangkan 
untuk diterapkan pada organisasi nirlaba untuk meningkatkan akuntabilitas 
organisasi nirlaba. 
5.2. Keterbatasan Penelitian 
Tidak semua penyebaran kuesioner bertemu langsung dengan semua 
anggota-anggota organisasi sehingga ada kemungkinan responden kurang 
memahami maksud dari pertanyaan yang ada dalam kuesioner sehingga akan 
memberikan jawaban yang kurang sesuai. 
5.3. Saran 
Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan di atas, penulis 
memberikan saran sebagai berikut: 
1. Bagi para peneliti selanjutnya  
Penelitian selanjutnya dapat ditambahkan dimensi corporate integrity lebih 






pengaruh corporate integrity yang diduga lebih luas seperti measurement dan 
vision and goals.   
2. Bagi Yayasan Sentosa Ibu  
Penerapan faktor-faktor corporate integrity di dalam konteks organisasi nirlaba 
yaitu KTKA, kepemimpinan dan whistle blowing meningkatkan akuntabilitas 
organisasi nirlaba di Yayasan Sentosa Ibu terutama kepatuhan. Oleh karena itu, 
segala pendukung ataupun kebijakan yang menunjang faktor-faktor corporate 
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Sehubungan dengan penyusunan skripsi guna menyelesaikan tugas akhir program 
studi S1 Akuntansi di Universitas Atma Jaya Yogyakarta, saya mohon kesediaan 
Bapak/Ibu untuk mengisi kuesioner mengenai Pengaruh Corporate Integrity 
terhadap Akuntabilitas Organisasi Nirlaba. Saya mohon kiranya Bapak/Ibu 
berkenan menjawab seluruh pertanyaan kuesioner ini dengan lengkap dan 
sebenarnya, sehingga dapat menghasilkan penelitian yang tepat sasaran. Atas 







1. Nama              : …………………………………...       (boleh dikosongkan) 
2. Jenis Kelamin :  ☐ Pria     ☐ Wanita 
3. Umur              :  ☐ <25 Tahun 
                          ☐ 25 – 34 Tahun 
                          ☐ 35 – 45 Tahun 
                          ☐ ≥ 45 Tahun 
4. Jabatan            : …………………………………… 
5. Bidang            : ……………………………………. 
6. Pendidikan      : ☐ D3 
                          ☐ S1 
                          ☐ S2 
                          ☐ S3 








Bapak/Ibu dimohon untuk memberikan tanggapan yang sesuai dengan pertanyaan 
yang ada dengan memberi tanda centang/check list (✓) pada salah satu jawbaan 
yang tersedia, di mana: 
STS = Sangat Tidak Setuju 
TS   = Tidak Setuju 
N     = Netral 
S     = Setuju 
SS   = Sangat Setuju 
 
DAFTAR PERTANYAAN 
I. Kepatuhan, kebijakan, dan aturan 
No.   STS TS N S SS 
1 Organisasi saya sudah mengimplementasikan etika, 
integritas, atau kebijakan atau aturan kepatuhan 
          
2 Karyawan/pengurus kunci diminta untuk 
mengungkapkan informasi keuangan pribadi dan 
konflik kepentingan dengan organisasi secara 
berkala 
          
3 Organisasi saya memiliki pengetahuan mengenai 
peraturan terkait dengan operasi yayasan/rumah 
sakit, dan memiliki sistem untuk menyelesaikan 
pertanyaan konflik hukum 
          
4 Kebijakan dan peraturan tersedia dalam format 
tertulis/elektronik, dan dapat diakses secara bebas 
oleh semua karyawan/pengurus 






No.   STS TS N S SS 
5 Kode etika organisasi saya memberikan panduan 
nyata yang dapat dipraktekkan dan contoh-contoh 
situasi nyata serta bagaimana cara mengatasi situasi 
tersebut 
          
6 Organisasi saya telah menjunjung tinggi kode etika, 
secara teratur mereferensikannya dalam pidato dan 
komunikasi lainnya, dan merujuk / menggunakan 
kode tersebut dalam pengambilan keputusan sehari-
hari 
          
7 Organisasi saya selalu mendiskusikan standar etika 
yang diharapkan dari pihak ketiga (contoh: agen, 
donor, dll.) 
          
8 Organisasi saya secara teratur memperbarui 
kebijakan dan aturan, dan mengedarkan revisi 
tersebut kepada pengurus organisasi. 
          
 
 
II. Budaya organisasi 
No.   STS TS N S SS 
9 Organisasi saya memiliki budaya yang dapat 
dipercaya, serta memiliki etika dan integritas yang 
baik 
          
10 Organisasi saya menjelaskan, menilai, dan 
menggambarkan budaya organisasi dalam konteks 
etika dan integritas 
          
11 Pimpinan organisasi saya bisa menjadi figur 
panutan seseorang  








No.   STS TS N S SS 
12 Saya percaya sebagian besar karyawan bangga 
bekerja di organisasi saya dan akan 
menggambarkan organisasi sebagai tempat yang 
bagus untuk bekerja 
          
13 Organisasi saya memiliki tujuan jangka panjang dan 
tidak pernah mengorbankan prinsip demi 
keuntungan jangka pendek 
          
14 Organisasi saya membuat laporan tahunan untuk 
menunjukkan akuntabilitas organisasi 
          
15 Para pemimpin kami mengartikulasikan dan 
menjelaskan budaya organisasi dalam hal nilai-
nilai, misi, dan komitmen etisnya kepada para 
stakeholder 




No.   STS TS N S SS 
16 Pimpinan organisasi terlibat secara aktif, atau 
bertanggung jawab mengenai etika dan integritas 
          
17 Mengelola organisasi secara jujur adalah 
kemampuan kepemimpinan yang penting 
          
18 Pimpinan saya melihat etika dan integritas memiliki 
fungsi pengaruh kepada bawahan organisasi 
          
19 Pimpinan saya bisa dipandang sebagai panutan 
karena mengutamakan etika dan memimpin 
organisasi secara konsisten dan terlihat. 
          
20 Pimpinan saya memiliki komitmen yang kuat 
terhadap perilaku etis sebagai dasar struktur 
organisasi 






No.   STS TS N S SS 
21 Pimpinan saya mendukung inisiatif etika dan 
integritas secara terbuka 
          
22 Pimpinan saya menerima pelatihan dan pelatihan 
etika, serta mengajarnya. 
          
 
 
IV. Whistle blowing 
No.   STS TS N S SS 
23 Karyawan disarankan untuk menyampaikan 
permasalahan kepada manajemen 
          
24 Organisasi kami menjamin kerahasiaan dalam 
menyelesaikan masalah terkait etika & integritas di 
tempat kerja 
          
25 Organisasi kami menawarkan saluran di mana 
karyawan dapat mengemukakan kekhawatiran / 
keluhan tentang perilaku atau tindakan tidak etis   
        
26 Ada perlindungan dari pembalasan kepada semua 
pelapor yang beritikad baik 
          
27 Telah ada standar yang mengontrol bagaimana 
investigasi internal dan pencarian fakta akan 
dilakukan 
          
28 Organisasi menyediakan saluran untuk keluhan 
anonim maupun rahasia bagi karyawan 
          
29 Organisasi memberikan arahan kepada karyawan 
tentang bagaimana, kapan, dan mengapa 
menghubungi "saluran bantuan" untuk keluhan 









V. Pelatihan etika & pendidikan 
(Keterangan: Pelatihan etika dapat dalam berbentuk retret, seminar, pelatihan, dll.) 
No.   STS TS N S SS 
30 Pelatihan etika mengambil contoh serta solusi 
dilema dari kehidupan nyata ataupun sehari-hari. 
          
31 Evaluasi pelatihan etika dilakukan, dan terus 
diperbarui dan ditingkatkan 
          
32 Pelatihan etika fokus pada peningkatan etika 
melalui kesadaran, pengambilan keputusan, 
kepemimpinan, dan akuntabilitas pribadi dalam 
kurikulum pelatihan. 
          
33 Pelatihan etika diberikan kepada karyawan baru dan 
setelah dipromosikan menjadi manajemen/pimpinan 
          
34 Ada pelatihan etika secara formal di organisasi bagi 
karyawan 
          
35 Para pemimpin kami mendukung dan secara 
sukarela menghadiri pelatihan etika 
          
36 Pelatihan etika ditawarkan sebagai kursus tersendiri 
daripada digabung dengan kurikulum pelatihan 
karyawan/pengurus 




No.   STS TS N S SS 
37 Organisasi saya telah memastikan dana digunakan 
dengan benar dan secara sah 
          
38 Organisasi saya telah menempatkan tanggung 
jawab yang tinggi pada karyawannya agar sangat 
efisien & efektif dalam mencapai tujuan organisasi 







No.   STS TS N S SS 
39 Organisasi saya telah memberikan perhatian 
terhadap kepentingan/kebutuhan para stakeholder 
(Contoh: Keuskupan, karyawan, dll.) 
          
40 Organisasi saya selalu membuat laporan keuangan 
setiap tahun 
          
41 Organisasi saya akan melaporkan jika terjadi 
tindakan kriminal kepada pihak berwajib 
          
42 Organisasi saya memberi kesempatan kepada 
penerima manfaat (contoh: pasien) untuk terlibat 
dalam evaluasi kinerja organisasi 
          
43 Organisasi saya memiliki sistem pelaporan tentang 
pencapaian dan hasil program/proyeknya terhadap 
tujuan organisasi  
          
44 Organisasi saya selalu melakukan pengukuran 
kinerja tentang kualitas layanan yang diberikan 
          
45 Organisasi saya telah menyediakan informasi 
keuangan dan tata kelola yang transparan 
          
46 Organisasi saya menyediakan mekanisme 
pengaduan dan perbaikan 
          
47 Organisasi saya memungkinkan auditor memeriksa 
laporan organisasi 
          
48 Organisasi saya secara terbuka menerima 
kunjungan pemantauan dari lembaga pendanaan 
dan pengawasan 
          
 




No. KTKA1 KTKA2 KTKA3 KTKA4 KTKA5 KTKA6 KTKA7 KTKA8 
1 4 3 4 3 3 4 3 4 
2 5 2 4 4 4 5 5 4 
3 4 3 4 4 3 4 3 4 
4 4 4 4 5 4 5 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 4 
6 5 4 4 5 5 4 4 3 
7 4 3 4 4 4 4 3 4 
8 5 3 5 4 4 4 4 4 
9 3 3 4 3 3 3 3 4 
10 5 4 5 5 5 5 4 4 
11 4 4 4 3 3 4 4 4 
12 4 4 5 4 5 4 4 4 
13 4 4 5 5 5 4 4 5 
14 5 3 4 2 4 4 4 4 
15 4 3 4 4 4 4 3 3 
16 4 4 5 3 3 4 4 4 
17 4 2 4 4 4 4 4 4 
18 5 5 3 4 3 4 4 4 
19 4 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 3 3 3 3 4 5 
21 4 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 2 4 4 4 3 3 4 
24 5 2 5 5 5 5 5 5 
25 3 2 4 4 3 4 3 3 
26 4 4 5 5 4 4 3 5 
27 3 3 4 3 4 4 4 4 
28 5 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 3 4 4 3 4 4 3 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 4 4 4 4 
32 4 4 5 5 5 4 4 4 
33 4 4 4 3 4 4 4 3 
34 5 3 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 3 4 4 4 4 3 4 
37 4 3 3 4 3 3 3 3 
38 5 4 5 4 4 4 4 4 
39 4 4 3 4 4 4 4 4 
40 4 4 4 4 4 4 4 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 4 
42 4 4 4 4 4 4 4 4 
43 5 5 5 5 5 4 4 4 




44 4 4 4 2 4 4 4 4 
45 4 3 3 3 3 3 3 3 
46 5 4 5 5 4 4 4 4 
 
No. BO1 BO2 BO3 BO4 BO5 BO6 BO7 
1 4 3 4 4 4 4 4 
2 5 4 5 4 5 5 4 
3 4 4 4 4 4 4 4 
4 5 5 4 4 5 5 4 
5 4 4 5 4 4 4 4 
6 5 5 5 4 5 5 5 
7 5 4 4 5 5 5 4 
8 5 5 5 5 5 4 4 
9 4 4 4 4 3 4 4 
10 5 5 5 5 5 5 5 
11 4 4 4 4 5 4 3 
12 5 4 4 4 5 5 4 
13 5 4 4 5 5 5 5 
14 4 5 5 5 4 5 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 
16 5 4 4 4 5 5 4 
17 4 4 4 4 4 5 5 
18 5 5 4 4 4 5 5 
19 5 4 4 4 4 5 4 
20 5 5 4 4 4 3 3 
21 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 5 4 
23 4 4 4 5 4 5 4 
24 5 5 5 5 4 5 5 
25 4 4 4 4 4 4 4 
26 5 5 4 4 4 5 5 
27 4 4 3 4 4 4 4 
28 5 5 5 4 4 4 4 
29 3 4 4 4 4 4 3 
30 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 5 4 5 5 4 
32 4 4 4 4 4 5 4 
33 4 4 4 4 3 3 4 
34 5 5 4 4 4 5 5 
35 4 4 5 4 4 4 4 
36 4 4 4 5 5 4 4 
37 4 4 4 4 3 3 3 
38 4 4 5 5 5 4 5 
39 4 4 5 5 5 4 5 




40 4 4 5 5 4 5 4 
41 4 4 5 5 5 4 4 
42 4 4 4 4 4 4 4 
43 4 4 5 3 4 5 3 
44 4 4 4 4 4 4 4 
45 4 3 4 4 4 4 4 
46 4 4 5 5 5 5 4 
 
No. KP1 KP2 KP3 KP4 KP5 KP6 KP7 
1 4 4 4 4 4 4 3 
2 5 5 5 4 5 5 4 
3 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 5 4 5 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 
6 5 5 5 5 5 5 4 
7 4 5 5 5 4 4 4 
8 5 5 5 5 5 5 5 
9 4 4 4 4 4 4 3 
10 5 5 5 5 5 5 5 
11 4 4 4 4 4 4 4 
12 4 5 4 5 4 5 4 
13 4 5 5 5 5 5 4 
14 5 5 4 5 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 
16 5 5 5 4 5 4 4 
17 5 4 4 4 4 4 5 
18 5 5 5 4 4 5 4 
19 4 5 4 4 4 5 4 
20 5 5 5 4 4 5 3 
21 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 4 4 4 4 
24 5 5 5 5 5 5 5 
25 4 4 3 4 3 4 3 
26 5 5 5 4 5 4 4 
27 4 4 4 4 4 4 3 
28 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 
30 4 4 3 4 4 4 4 
31 4 5 4 5 4 4 4 
32 5 5 5 5 5 5 4 
33 3 3 4 4 4 4 4 
34 5 4 5 5 5 5 5 
35 4 5 4 4 4 4 4 




36 4 4 4 4 4 4 4 
37 4 4 4 4 4 4 4 
38 4 5 5 5 5 5 4 
39 4 5 5 5 5 5 4 
40 4 5 4 5 4 4 4 
41 5 5 5 5 5 5 5 
42 4 4 4 4 4 4 4 
43 4 4 4 5 5 5 5 
44 4 4 4 4 4 4 4 
45 4 4 4 4 4 4 4 
46 5 5 4 4 4 4 4 
 
No. PEE1 PEE2 PEE3 PEE4 PEE5 PEE6 PEE7 
1 3 3 3 3 3 3 3 
2 4 4 4 5 5 3 3 
3 4 3 4 4 3 3 3 
4 3 4 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 3 4 4 
6 4 4 4 4 4 4 3 
7 4 4 4 4 4 4 4 
8 5 5 5 5 4 4 5 
9 3 3 3 3 3 3 3 
10 5 5 5 5 5 5 5 
11 4 4 4 5 4 4 3 
12 5 4 4 4 5 4 4 
13 4 4 4 4 4 4 4 
14 4 4 4 4 4 4 4 
15 4 5 4 4 4 4 3 
16 3 3 3 3 3 3 3 
17 5 5 4 4 4 4 2 
18 4 4 5 3 2 3 3 
19 4 4 4 4 4 4 4 
20 4 4 5 4 3 4 4 
21 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 3 3 3 3 3 
24 5 5 4 2 5 5 5 
25 4 4 3 4 3 4 3 
26 4 4 4 4 4 4 5 
27 3 3 3 3 3 3 3 
28 4 4 4 4 4 4 4 
29 3 3 3 3 3 3 3 
30 5 4 4 4 4 4 4 
31 4 4 4 4 5 4 4 




32 5 5 5 4 4 5 4 
33 4 4 3 4 3 4 4 
34 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 3 3 3 3 4 4 
37 3 3 3 3 3 3 3 
38 4 4 4 4 4 4 4 
39 4 4 4 4 4 4 4 
40 4 4 4 4 5 4 4 
41 4 4 4 4 4 4 4 
42 4 4 4 4 4 4 4 
43 4 4 4 4 4 5 4 
44 4 4 4 4 4 4 4 
45 3 3 3 3 3 3 3 
46 4 4 4 4 4 4 4 
 
No. WB1 WB2 WB3 WB4 WB5 WB6 WB7 
1 4 4 4 3 3 4 3 
2 5 5 4 4 4 5 5 
3 4 4 4 3 3 3 3 
4 4 5 4 4 4 4 4 
5 4 4 4 4 4 4 4 
6 5 5 5 5 3 4 4 
7 5 5 4 4 4 4 4 
8 3 4 4 4 3 3 3 
9 3 4 3 3 3 3 3 
10 4 5 4 5 4 4 4 
11 3 4 3 4 4 4 4 
12 4 5 5 4 4 4 5 
13 5 5 5 5 4 5 4 
14 5 4 4 4 4 4 4 
15 4 4 4 4 4 4 4 
16 5 5 4 5 3 4 3 
17 5 5 4 4 4 4 4 
18 4 3 4 4 4 4 4 
19 5 4 5 4 4 4 4 
20 4 5 5 5 4 3 4 
21 4 4 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 
23 4 4 4 3 3 3 3 
24 5 5 5 5 5 5 5 
25 3 4 4 3 3 3 3 
26 4 5 4 1 3 3 3 
27 4 3 3 3 4 3 3 




28 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 3 3 3 3 3 
30 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 5 4 4 4 4 4 
32 4 5 5 5 4 4 4 
33 3 3 3 3 4 4 3 
34 4 4 4 4 4 4 4 
35 4 5 4 4 4 4 4 
36 4 3 4 4 4 4 4 
37 3 3 3 3 3 3 3 
38 4 3 3 4 4 4 4 
39 4 3 3 4 4 4 4 
40 4 5 4 4 4 4 4 
41 4 4 4 4 4 4 5 
42 4 4 4 4 4 4 4 
43 5 4 5 5 5 5 5 
44 4 4 4 5 4 4 4 
45 5 5 5 5 5 5 5 
46 4 4 4 4 4 4 4 
 
No. AON1 AON2 AON3 AON4 AON5 AON6 AON7 AON8 AON9 AON10 AON11 AON12 
1 4 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 3 
2 5 5 5 4 5 5 5 4 5 5 4 5 
3 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 3 
4 4 4 5 4 4 4 4 4 5 4 4 4 
5 5 5 5 4 3 4 5 4 4 4 4 4 
6 4 4 5 4 5 5 5 4 4 4 4 4 
7 4 4 4 4 5 4 4 4 5 4 4 4 
8 4 4 5 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
9 4 4 4 4 3 3 4 3 3 3 4 3 
10 4 5 5 5 5 5 4 5 5 4 5 5 
11 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 4 
12 4 4 5 5 5 4 5 4 5 4 5 5 
13 4 5 4 5 5 5 5 4 4 4 4 5 
14 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 4 4 
15 5 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 
16 4 5 4 5 5 4 4 4 4 3 3 4 
17 4 5 4 5 4 4 4 3 4 4 4 4 
18 5 4 4 5 5 4 4 3 5 3 4 4 
19 5 5 4 5 5 4 4 4 4 4 5 5 
20 5 5 5 5 4 4 4 4 5 3 4 4 
21 4 4 4 5 4 4 5 4 4 4 4 4 
22 4 4 4 4 4 4 4 5 3 3 5 5 
23 4 5 4 5 4 3 4 4 2 3 4 3 




24 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 
25 4 3 5 5 3 3 3 4 3 4 4 4 
26 5 5 4 5 5 5 4 4 4 5 4 5 
27 4 4 3 4 4 3 4 3 3 4 4 4 
28 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 4 4 
29 4 4 4 4 4 4 4 3 3 4 4 4 
30 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
31 4 5 1 3 3 4 4 4 3 4 4 4 
32 4 5 5 4 5 4 5 4 5 4 4 4 
33 3 4 3 4 4 3 4 4 3 4 4 3 
34 4 4 4 5 5 5 4 4 3 4 4 4 
35 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
36 4 4 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
37 3 4 3 3 4 3 4 3 2 4 3 4 
38 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 
39 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 3 
40 4 5 5 4 4 4 4 4 3 4 4 4 
41 4 4 4 5 5 4 4 4 4 4 4 4 
42 4 3 4 4 4 3 4 4 4 4 4 4 
43 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 5 5 
44 4 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 4 
45 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
46 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
 
Keterangan: 
KTKA  = Kepatuhan Terhadap Kebijakan dan Aturan 
BO  = Budaya Organisasi 
KP      = Kepemimpinan 
PEE  = Pelatihan dan Edukasi Etika 
WB  = Whistle Blowing 







1. Hasil Uji Validitas Konvergen 











2. Hasil Uji Validitas Diskriminan 




















Composite reliability coefficients & Cronbach's alpha coefficients 
 
 













5. Uji Hipotesis  
Hasil Output Model WarpPLS 6.0 
 
6. Statistik Deskriptif 
  






  Valid Missing           
X1.1 46 0 4.1957 0.07997 0.54240 3.00 5.00 
X1.2 46 0 3.5435 0.11080 0.75149 2.00 5.00 
X1.3 46 0 4.1304 0.08574 0.58152 3.00 5.00 
X1.4 46 0 3.9348 0.10947 0.74243 2.00 5.00 
X1.5 46 0 3.9130 0.09235 0.62632 3.00 5.00 
X1.6 46 0 3.9783 0.06586 0.44667 3.00 5.00 
X1.7 46 0 3.8043 0.07369 0.49976 3.00 5.00 
X1.8 46 0 3.9348 0.07225 0.49000 3.00 5.00 
X2.1 46 0 4.3261 0.07648 0.51873 3.00 5.00 
X2.2 46 0 4.1957 0.07369 0.49976 3.00 5.00 
X2.3 46 0 4.3261 0.07648 0.51873 3.00 5.00 
X2.4 46 0 4.2609 0.07246 0.49147 3.00 5.00 
X2.5 46 0 4.2826 0.08605 0.58359 3.00 5.00 
X2.6 46 0 4.4130 0.09103 0.61738 3.00 5.00 
X2.7 46 0 4.1087 0.08357 0.56679 3.00 5.00 
X3.1 46 0 4.3043 0.07531 0.51075 3.00 5.00 
X3.2 46 0 4.4783 0.08069 0.54728 3.00 5.00 
X3.3 46 0 4.3043 0.08147 0.55255 3.00 5.00 
X3.4 46 0 4.3696 0.07195 0.48802 4.00 5.00 
X3.5 46 0 4.2826 0.07397 0.50169 3.00 5.00 






X3.7 46 0 4.0217 0.07918 0.53703 3.00 5.00 
X4.1 46 0 3.9783 0.08506 0.57693 3.00 5.00 
X4.2 46 0 3.9348 0.08457 0.57357 3.00 5.00 
X4.3 46 0 3.8696 0.08574 0.58152 3.00 5.00 
X4.4 46 0 3.8261 0.08957 0.60752 2.00 5.00 
X4.5 46 0 3.7826 0.10268 0.69644 2.00 5.00 
X4.6 46 0 3.8478 0.08205 0.55647 3.00 5.00 
X4.7 46 0 3.7174 0.09662 0.65534 2.00 5.00 
X5.1 46 0 4.1087 0.08916 0.60473 3.00 5.00 
X5.2 46 0 4.2174 0.10268 0.69644 3.00 5.00 
X5.3 46 0 4.0217 0.09057 0.61424 3.00 5.00 
X5.4 46 0 3.9565 0.11612 0.78758 1.00 5.00 
X5.5 46 0 3.8261 0.07805 0.52933 3.00 5.00 
X5.6 46 0 3.8913 0.08357 0.56679 3.00 5.00 
X5.7 46 0 3.8696 0.09120 0.61855 3.00 5.00 
Y1 46 0 4.1957 0.07369 0.49976 3.00 5.00 
Y2 46 0 4.3261 0.08256 0.55993 3.00 5.00 
Y3 46 0 4.2174 0.11170 0.75757 1.00 5.00 
Y4 46 0 4.3478 0.08910 0.60433 3.00 5.00 
Y5 46 0 4.2609 0.09548 0.64755 3.00 5.00 
Y6 46 0 4.0000 0.09325 0.63246 3.00 5.00 
Y7 46 0 4.1522 0.06928 0.46986 3.00 5.00 
Y8 46 0 3.9565 0.06920 0.46935 3.00 5.00 
Y9 46 0 3.8696 0.11881 0.80578 2.00 5.00 
Y10 46 0 3.9130 0.07503 0.50886 3.00 5.00 
Y11 46 0 4.1304 0.06673 0.45258 3.00 5.00 
Y12 46 0 4.0870 0.08696 0.58977 3.00 5.00 
 
 
